




図書名(英) The Japanese View of the Next World
その他の言語のタイ
トル
Takai chirigaku kotohajime: Nihon kodai no
reiteki kokaisha no tameno ritei annai









その他のタイトル Takai chirigaku kotohajime: Nihon kodai no









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図2ス トーンサー クル〈 秋 田 県鹿角














































































































































































































































































































































































































































図3屈 葬 され た人骨く静岡県蜆塚貝
塚〉(朝 日新聞 社 「朝 日百科
日本 の歴史43」 よ り)
230
他界地理学事始
図4そ そ り立つ石棒く長野県佐久 町〉(学 研


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図9水 域 をゆ く死者 たちく大阪府 柏
原市高井 田横穴〉(学 研 「稲 と
権力」 よ り)
235
図10あ の世へ の舟く宮 崎県西都 原西 都原110号 墳〉












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図11天 寿 国繍帳〈部分〉(学 研 「仏














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(学研 「末世 の絵模様」 よ り)
252
来
迎
此
人
。
…
…
見
此
事
時
、
即
自
見
身
、
坐
金
蓮
華
。
坐
已
華
合
。
随
世
尊
後
、
即
得
往
生
七
宝
池
中
。
に
由
来
す
る
。
平
等
院
鳳
凰
堂
本
は
、
こ
の
記
載
を
忠
実
に
絵
画
化
し
た
も
の
と
み
な
し
て
よ
い
。
と
こ
ろ
が
、
瀧
上
寺
本
は
上
品
中
生
図
で
あ
る
た
め
、
正
し
く
は
、
同
じ
『観
無
量
寿
経
』
の
九
品
来
迎
中
の
上
品
中
生
に
ま
つ
わ
る
記
載
の
…
…
行
此
行
者
、
命
欲
終
時
、
与
観
世
音
大
勢
至
、
…
…
、
我
今
来
迎
接
汝
Q
…
…
行
者
自
見
、
坐
紫
金
台
。
合
掌
叉
手
、
讃
嘆
諸
仏
。
如
一
念
頃
、
即
生
彼
国
七
宝
池
中
。
他界地理学事始
に
あ
る
ご
と
く
、
紫
金
の
台
に
の
っ
て
極
楽
浄
土
へ
赴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
く
筋
か
の
光
線
を
発
す
る
黄
金
の
蓮
華
に
封
じ
こ
ま
れ
て
、
浄
土
へ
と
向
か
っ
て
い
る
。
帰
り
来
迎
を
描
い
た
作
品
そ
の
も
の
が
非
常
に
少
な
い
の
で
、
こ
こ
か
ら
先
は
私
の
勝
手
な
想
像
と
い
う
し
か
な
い
の
だ
が
、
以
上
二
例
の
よ
う
に
、
往
生
者
を
す
っ
ぽ
り
蓮
華
に
封
じ
こ
ん
で
運
ぶ
と
い
う
発
想
は
、
往
生
の
主
体
の
問
題
を
糊
塗
す
る
に
は
、
ま
こ
と
に
好
都
合
だ
っ
た
と
は
い
い
う
る
。
或
い
は
、
蓮
華
の
中
に
封
じ
こ
ま
れ
た
も
の
が
、
借
り
に
霊
魂
で
あ
る
と
し
た
場
合
も
、
霊
魂
と
は
、
原
則
的
に
不
可
視
で
あ
り
、
且
つ
不
定
型
で
あ
り
、
そ
れ
で
い
て
確
か
に
存
在
す
る
な
に
も
の
か
、
そ
う
い
っ
た
相
矛
盾
す
る
対
象
を
図
画
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
絵
師
は
直
接
図
画
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
収
あ
た
容
器
状
の
も
の
を
図
画
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
そ
う
と
も
思
え
る
。
253
図18帰 り来迎く兵庫県香雪 美術館〉
(同朋社 「来迎図の美術」 より)
ち
な
み
に
、
時
が
下
り
、
南
北
朝
時
代
頃
に
な
る
と
、
こ
の
件
は
も
う
あ
ま
り
問
題
に
さ
れ
な
か
っ
た
と
み
え
て
、
兵
庫
の
香
雪
美
術
館
所
蔵
の
帰
り
来
迎
図
(図
18
)
で
は
、
往
生
者
は
堂
々
と
人
間
の
か
た
ち
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
作
品
で
は
、
源
信
を
悩
ま
せ
た
、
往
生
の
主
体
は
何
か
、
と
い
う
問
題
は
す
で
に
過
去
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
み
な
す
し
か
な
い
。
小
さ
な
結
論
-
此
岸
の
な
か
へ
こ
の
よ
う
に
し
て
、
霊
魂
の
よ
う
な
永
続
的
実
体
の
存
在
を
否
定
す
る
見
解
に
そ
の
本
質
の
一
端
が
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
実
体
な
き
輪
廻
転
生
と
い
う
論
理
上
の
綱
渡
り
を
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
イ
ン
ド
仏
教
は
、
の
点
に
は
い
た
っ
て
楽
天
的
で
輪
廻
転
生
を
さ
ほ
ど
切
実
に
は
感
じ
は
し
な
い
日
本
仏
教
へ
と
、
完
全
に
変
容
を
遂
げ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
霊
魂
の
存
在
を
認
め
て
し
ま
う
こ
の
方
向
こ
そ
、
あ
と
か
ら
歴
史
を
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
浄
土
へ
の
里
程
を
、
十
万
億
土
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
零
へ
引
き
寄
せ
る
原
動
力
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
源
信
が
日
本
型
浄
土
思
想
の
定
型
を
、
本
来
の
あ
る
べ
き
仏
教
と
、
日
本
人
の
古
層
に
わ
だ
か
ま
る
感
性
と
の
、
ま
さ
に
葛
藤
の
さ
な
か
か
ら
築
き
上
げ
た
と
き
こ
そ
、
浄
土
と
い
う
究
極
の
他
界
が
、
こ
の
世
か
ら
最
も
大
き
な
距
離
を
隔
て
た
瞬
間
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
同
時
に
、
浄
土
を
こ
の
世
に
吸
引
す
る
絶
好
の
瞬
間
で
も
あ
っ
た
の
だ
。
十
万
億
土
の
無
限
に
膨
張
し
た
里
程
は
、
一
挙
に
反
転
し
て
無
に
限
り
な
く
近
づ
い
て
ゆ
く
。
そ
の
こ
と
を
子
細
に
語
る
紙
幅
は
、
今
は
な
い
。
ラ
フ
な
ス
ケ
ッ
チ
は
か
ね
て
提
示
し
て
お
い
た
の
で
、
関
心
の
あ
る
方
は
そ
ち
ら
を こ
254
　ユ
　
ご
覧
い
た
だ
こ
う
。
最
後
に
、
ひ
と
つ
い
わ
せ
て
い
た
だ
け
る
な
ら
、
私
は
、
以
上
の
如
く
、
浄
土
へ
の
里
程
が
無
限
大
か
ら
零
へ
と
反
転
し
た
時
点
を
も
っ
て
、
古
代
が
終
わ
り
中
世
が
始
ま
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
な
ぜ
と
い
う
な
ら
ば
、
こ
の
現
象
こ
そ
、
日
本
人
の
現
実
認
識
が
劇
的
に
変
容
し
た
事
実
を
如
実
に
告
げ
る
指
標
だ
っ
た
と
思
え
て
な
ら
な
い
ゆ
え
で
あ
る
。
(1
)
正
木
晃
『輪
廻
転
生
」
(平
凡
社
一
九
九
二
)、
同
「浄
土
変
容
1
あ
の
世
の
図
像
学
」
(佼
成
出
版
社
『講
座
仏
教
の
受
容
と
変
容
』
6
日
本
編
一
九
九
一
)
所
収
。
他界地理学事始
255
